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Resum
A partir dels exemplars de 1'especie Nassarius
turbieellus (Brocchi, 1814) recol•lectats al Plioce
del Papiol (Baix Llobregat), els quals representen
la primera localitzacio d'aquesta especie al
Neogen catala, es fa un estudi morfologic compa-
ratiu en relacio amb els exemplars coneguts d'al-
tres localitats, la qual cosa permet avaluar la va-
riabilitat de l'especie. Aixi mateix, es discuteixen
alguns aspectes de ]a seva distribucio geografica,
batimet.ria i filogenia, que es relacionen amb al-
guns aspectes teorics implicate en aquestes ques-
tions.
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Abstract
Paleobiologic considerations on the pre-
sence of Nassarius turbinellus ( Brocchi,
1814 ) in the Catalan Pliocene
From the especimens of the species Nassarius tur-
binellus (Brocchi, 1814) picked up at the Pliocene of
Papiol (Catalonia), which represent the first location
of this species in the Neogene of Catalonia, a com-
parative morphological study is made in relation to
the known specimens from the other places which
enable us to evaluate the especies variability.
Moreover, some other aspects are also discussed,
concerning its geographical distribution, bathymetry
and phylogeny related to some theoretical aspects
implied in these issues.
KEYWORDS: Gastropoda, Nassariidae,
Pliocene, Catalonia, variability, paleobiogeo-
graphy, bathymetry, phylogeny.
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Introduccio
El present treball ha estat motivat per la
recent localitzacio de diversos exemlars del
gasteropode prosobranqui Nassarius turbi-
nellus (Brocchi, 1814) (Nassariidae) en els
sediments argilosos del Plioce inferior del
Papiol (Baix Llobregat). Aquesta troballa no
es podria considerar prou significativa si no
fos perque, en la revisio bibliografica que
s'ha dut a terme, en relacio amb la fauna ma-
lacologica tant del Mioce del Valles-Penedes
(ALMERA, 1896, 1898; VILLALTA & ROSELL,
1966; VILLALTA et al., 1968; BATLLORI, 1990)
corn del Plioce del Baix Llobregat (ALMERA,
1907; ALMERA & BOFILL, 1898; MARQUINA,
Fu;. 1: Localitzacio geografica del jaciment del Papiol
(Baix Llobregat).
Geographical situation of Papiol outcrop (Baix
Llobregat).
1979; MARTINELL & MARQUINA, 1981), aquesta
es la primera citacio de 1'especie en giiestio
al Neogen catala. N. turbinellus tampoc no
havia estat mai citat en cap dels altres aflo-
raments del Plioce marl dels Paisos Catalans
(Baix Ebre, Alt Emporda i Rossello) (MARTI-
NELL, 1976; MARTINELL & DOMENECII, 1984); i
nomes es tenia constancia de la seva presen-
cia, en el Plioce de la Mediterrania nord-oc-
cidental, a la zona dels Alps Marltims (que in-
clou la divisio territorial francesa amb
aquest mateix nom i la Liguria italiana), com
s'indica en un treball d'ambit geografic mes
ampli (GILL, 1991).
A mes, el nombre d'exemplars recol.lec-
tats al Papiol (16 individus), sense deixar de
ser escas en comparacio amb altres repre-
sentants de la seva familia, es superior al
dels altres jaciments on s'ha pogut estudiar
1'especie (GILT, 1991).
Aquest conjunt de fets permet una compa-
racio morfologica entre les poblacions cone-
gudes d'aquesta especie, i altres considera-
tions mes generals de caire paleobiologic.
Morfologia
N. turbinellus (Brocchi, 1814) es una
especie de morfologia molt caracteristica,
facil de determinar, que ha estat profusa-
ment citada en la bibliografia referent sobre-
tot al Plioce, pero tambe en la del Mioce i
Pleistoce. La descripcio de l'holotipus pot
consultar-se a BROCCHI (1814) i Rossi RoN-
CHETTI (1955); PINNA & SPEZIA (1978) en pu-
bliquen bones fotografies. Exemplars mioce-
nics van ser estudiats i descrits per SORGEN-
FREI (1958) i la descripcio de material plioce-
nic dels Alps Maritims pot consultar-se a GI-
LL (1991).
Aqui nomes es preten posar en relleu les
particularitats dels exemplars recol•lectats
al Papiol enfront dels estudiants pels autors
anteriorment citats, per tat de poder avaluar
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la variabilitat d'aquesta especie entre les di-
ferents localitats i al Ilarg del temps.
En relacio amb la protoconquilla, el nom-
bre de voltes (vol) dels exemplars del Papiol
presenta un valor minim (3,75) superior al de
les formes mioceniques (3,3) i inferior al de
les formes dels Alps Maritims (4 vol): els va-
lors maxims dels exemplars del Papiol (4
vol) coincideixen amb els del Mioce, pero
son inferior als dels Alps Maritims, les proto-
conquilles dels quals arriben amb fregiiencia
a 4,25 voltes. El valor mitja del diametre de la
protoconquilla (dp) es, en canvi, superior en
els individus del Papiol (1,18 mm) en compa-
racio amb els dels Alps Martitims (1, 15 mm).
De tota manera, les desviacions tipiques d'a-
quests valors son grans en tots dos jaciments
(0,07 i 0,09, respectivament); els limits de va-
riacio son, aixo no obstant, forca coinci-
dents (entre 1,08 i 1,30 mm al Papiol, i entre
1 i 1,35 mm als Alps Maritims). Per contra,
per al Mioce, els valors de dp no arriben mal
a ser tan grans com els indicats (entre 0,92 i
1,15 mm). Les mitjanes dels valors de I'alca-
da de la protoconquilla (hp) dels exemplars
del Papiol (1 mm) i dels Alps Maritims (1,03
mm) son molt similars, com tambe els seus
ambits dz^ variacio. La variacio d'aquest
parametre (hp) en els exemplars miocenics
es tambe gran (entre 0,76 i 1,08 mm) amb un
valor minim per sota dels anterios i amb un
valor maxim similar a les mitjanes trobades
en els jaciments piocenics. El nombre de
costelles opistocirtes que marquen el transit
entre protoconquilla i teleoconquilla es molt
variable en tots els conjunts d'individus trac-
tats, se'n poden trobar entre 1 i 5 encara que
el mes frequent son 2 0 3. No es coneixen da-
des sobre la protoconquilla de l'holotipus i
les referencies de Rossi RONCHETTI(1955)
son insuficients per a dur a terme cap com-
paracio (i probablement son incorrectes).
Pel que fa a les mesures de la teleoconqui-
lla, la comparacio es basa principalment en
els exemplars del Papiol i els dels Alps
Maritims. Aquests dos conjunts d'individus
es comparen com si tots es trobessin en el
mateix estadi de creixement. En efecte, tant
els uns com els altres presenten majoritaria-
ment un nombre de voltes de teleoconquilla
(VOL) compres entre 3,5 i 4,5 (no inclou les
voltes de la protoconquilla); els exemplars
d'estadis de creixement inferior no s'han tin-
gut en compte en la comparacio. D'aquesta
manera tambe es pot introduir 1'holotipus en
la comparacio, el qual presenta unes 4 vol-
tes, segons les fotografies publicades per
PINNA & SPEZIA (1978).
Les dimensions mitjanes de l'alcada de la
conquilla (H) i de 1'alcada ventral de 1'6ltima
volta (Hv) son majors en els exemplars del
Papiol que en els dels Alps Maritims, i coin-
cideixen molt amb les de 1'holotipus. En can-
vi, el diametre (o amplada maxima, D) es
molt poc diferent en els tres casos. Els valors
mitjans de les relations entre aquests para-
metres son forca diversos. La mitjana de D/H
es practicament coincident en els exem-
plars del Papiol i dels Alps Maritims (0,53 i
0,51, respectivament), pero en 1'holotipus es
clarament inferior (0,44), a causa, principal-
ment, d'un diametre entre els mes petits i
una alcada entre les mes grans .aesurades;
per tant, aquest individu (holotipus) es mes
esvelt que la majoria dels estudiats. Per a la
relacio Hv/H hi ha coincidencia entre el
Papiol i I'holotipus (0,63 i 0,62, respectiva-
ment), en els quals el valor es sensiblement
mes elevat que als Alps Maritims (0,38);
aquests darrers exemplars presenten una es-
pira mes destacada sobre 1'6ltima volta.
Pel que fa a 1'ornamentaci6 s'ha vist que
en cada individu el nombre de costelles es
mante forca constant al llarg de les diferents
voltes d'espira, i que els individus del Papiol
i dels Alps Maritims son mes profusament
costulats (entre 13 i 17 costelles en les voltes
d'espira) que no 1'holotipus (10-11) o que els
exemplars miocenics de Jutlandia meridio-
nal (9-12).
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F'tc. 2: No. surm,s /,//u.ti. Pliu(c interutr tlcl l' a;uu&
a-c) Protoconquilla : d) Exemplar d'H = 9,57 nun.: e)
Exemplar d 'H = 6,85 mm.
Nassarius turbinellus. Lower Pliocene of Papiol. a-c)
Protoconch; d) Specimen of H = 9.57 mm.; e)
Specimen of H = 6.85 mm.
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TAT' A. 1: A. Mesures realitzades sobre els exemplars de
N. turbincllns recol•lectats at Papiol i resum estadistic.
B. Resum estadistic de les mesures realitzades sobre N.
tur•binellvs dels Alps Maritims (Franca) i Liguria (Italia)
(segons Gu.1, 1991).
vol = nonibre de voltes de la protoconquilla (comptades
des de l'inici de la sutura); dp = dia.metre maxim de la
protoconquilla; tip = alcada maxima de la protoconqui-
lla; VOL = nombre de voltes de la teleoconquilla; H =
alcada total de la conquilla (inclou la protoconquilla); D
= amplada maxima de la teleoconquilla; Hv = alcada de
1'6ltima volta (sobre el pla ventral); Ct-u-v = nombre de
costelles de 1'6ltima volta; Ct-p-u = nombre de costelles
de la penultima volta; Cr-u-v = nombre de cordons de la
ultima volta; Cr-p-v = nombre de cordons de la penulti-
ma volta; Dents = nombre de denticulacions internes
del llavi. (Totes les mesures en mm).
TA11A. 1A
1 PAPIOL
2 PAPIOL
3 PAPIOL
4 PAPIOL
5 PAPIOL
6 PAPIOL
7 PAPIOL
8 PAPIOL
9 PAPIOL
10 PAPIOL
11 PAPIOL
12 PAPIOL
13 PAPIOL
14 PAPIOL
15 PAPIOL
16 PAPIOL
NOMBRE DADES
VALOR MAXIM
VALOR MINIM
MITJANA
DESVIACIO TIPICA
VARIANCIA
A. Measures taken on specimens of N. turbinellus co-
llected in Papiol and statistical summary.
B. Statistical summary of measures taken on N. turbi-
nellus of Alpes Maritimes (France) and Liguria (Italy)
(according to GILT, 1991).
vol = number of worls of protoconch (counted from the
beginning of the suture ); dp = maximum diameter of the
protoconch; hp = maximum height of the protoconch;
VOL = teleoconch whorls numbers; H = total height of
the shell (includes protoconch); D = maximum diameter
of teleoconch; Hv = Height of the last whorl (on the ven-
tral plane); Ct-u-v = number of ribs on the last whorl; Ct-
p-u = number of ribs on penultimate whorl; Cr-u-v -
number of ribbons on the last whorl; Cr-p-v = number of
ribbons on penultimate whorl ; Dents = number of inter-
nal teeth of the lip. (All measures in mm.).
vol dp hp dp/hp dp/vol VOL 11 D Hv D/H Hv/H Ct-p-v Ct-u-v Cr-p-v Cr-u-v Dents
3,75 1,10 90 1,22 ,29 4 16 8
3,75 1,15 1 1,15 31 3,75 6,86 3,43 4,29 50 ,62 13 14 7 13 6
3,75 1,18 1 1,18 31 3,50 6,29 3,43 3,90 55 ,62 16 16 7 14
4 1,25 1,08 1,16 31 3,50 6,99 3,86 4,29 55 61 13 16 8 16 14
3,75 1,08 88 1,23 ,29 3,75 6,99 3,86 4,71 55 ,67 14 15 7 14 11
4 1,30 1 1,30 33 3,50 7,43 4,14 4,86 56 ,65 13 13 7 14 12
3,75 1,18 1,08 1,09 31
3,75 1,20 1 1,20 ,32
3,75 1,25 1,08 1,16 33 3,75 7,43 3,99 4,57 ,54 ,62 15 16 8 14 6
4 1,20 1,13 1,07 30 8
3,75 1,18 93 1,27 31
4 1,10 ,98 1,13 28
4 1,23 1,10 1,11 31
3,75 1,25 1,08 1,16 33
3,75 1,10 ,88 1,26 ,29 3,75 6,86 3,71 4,52 ,54 ,66 13 15 7 13 12
4 1,23 1 1,23 31 4,50 9,57 4,57 5,71 148 60 16 20 7 14 10
16 16 16 16 16 9 8 8 8 8 8 9 8 10 8 7
4 1,30 1,13 1,30 33 4,50 9,57 4,57 5,71 ,56 ,67 16 20 8 16 14
3,75 1,08 ,88 1,07 ,28 3,50 6,29 3,43 3,90 48 ,60 13 13 7 13 6
3,84 1,18 1,00 1,18 31 3,78 7,30 3,87 4,61 53 63 14,33 15,63 7,40 14 10,14
13 07 08 07 02 ,32 99 ,38 54 03 03 1,41 2,07 52 93 3,08
02 00 01 00 00 10 97 14 29 ,00 00 2 4,27 ,27 86 9,48
TA1 1.A. 113
vol dp hp dp/hp dplvol VOL H D Hv D/H Hv/H Ct-u-v Ct-p-v Cr-u-v Cr-p-v Dents
NOMBRE DADES 13 13 13 13 13 9 9 8 9 8 9 8 4 9 9 5
VALOR MAXIM 4,25 1,35 1,13 1,28 34 4,50 7,99 4,00 4,43 60 65 16 17 14 6 10
VALOR MINIM 4 1 93 1 ,25 3,25 5,29 2,57 3,43 47 51 13 13 10 5 0
MITJANA 4,08 1,15 1,03 1,12 ,28 3,86 6,63 3,43 3,81 51 58 14,88 15 11,78 5,78 6,40
DESVIACIO TIPICA 12 09 05 07 03 38 74 45 35 04 04 99 1,63 1,09 44 3,78
VARIANCIA 01 01 00 01 00 ,14 55 20 12 00 00 ,98 2,67 1,19 19 14,30
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El nombre de cordons longitudinals creix
en algunes unitats des de 1'inici de la teleo-
conquilla fins a la penultima volta, perque el
gruix dels cordons i dels soles que els sepa-
ren augmenta poc al llarg del creixement i,
en canvi, les voltes van essent progressiva-
ment mes altes. En els exemplars del Papiol
s'ha trobat un nombre de cordons en les vol-
tes d'espira constantment mes gran que a la
resta. El mateix s'ha observat en relacio amb
el nombre de denticles labials; els exemplars
del Papiol en tenen sempre entre 6 i 14, i els
dels Alps Maritims, o no en tenen, o no so-
brepassen els 10. L'holotipus tambe presenta
10 denticles interns al llavi.
Tot i que el nombre d'exemplars de cada
localitat no es gran i, per tant, les conclu-
sions s'han de prendre com a provisionals, la
comparacio realitzada permet avaluar en
certa mesura la variabilitat de l'especie en
questio, aspecte fonamental en els estudis
taxonomies.
Pel que s'ha dit, es pot considerar N. tur-
binellus com una especie de morfologia
molt homogenia, almenys durant el Plioce,
amb petites diferencies entre localitats ge-
ografiques que afecten l'ornamentacio i les
proportions globals de la teleoconquilla.
Aquests aspectes s'han demostrat poc im-
portants, des del punt de vista taxonomic, en
aquesta familia (GILL, 1991). Dins dels
Nassariidae es pot considerar com una de
les especies amb menys variabilitat.
La protoconquilla, per contra, presenta
unes variations de mesures que es poden
considerar mes impotants. Les possibles im-
plicacions d'aquest fet es comenten mes en-
davant, ja que des de la perspectiva taxono-
mica, la uniformitat qualitativa de la proton-
conquilla es gran i la variacio observada en
el nombre de voltes es d'una magnitud forca
frequent en els Nassarids (GILL, 1991).
Paleobiogeografia
Ates que la fauna malacologica del Plioce
del Baix Llobregat ha estat intensament es-
tudiada, i que N. turbinellus es una especie
de facil identificacio, es podia pensar que la
seva absentia en aquesta zona mediterrania
durant el Plioce era significativa, es a dir,
1'especie no hi havia viscut durant 1'edat con-
siderada. L'obtencio dels exemplars esmen-
tats posa en evidencia la dificultat de deter-
minar amb seguretat, en el registre fossil, el
fet que una especie no fos present en deter-
minades localitats; requisits importants per
a establir una corologia correcta de les espe-
cies (LOPEZ, 1989).
En aquest cas, com en altres d'alguna
especie de la mateixa familia (GILT & MARTI-
NELL, 1989), se sospitava que N. turbinellus
devia haver tingut una distribucio mes am-
plia que la coneguda fins al moment, basant-
se en el tipus de sediment on es coneixia la
seva presencia i en la seva ecologia larvaria.
En efecte, la major part de citations plioce-
niques de 1'especie, entre elles les de la
Mediterrania occidental, corresponen a sedi-
ments argilosos (margues gris-blavoses), se-
diment equivalent al del Baix Llobregat o al
de 1'Alt Emporda, en el qual es troba la maxi-
ma abundancia i diversitat de fauna mala-
cologica d'aquests jaciments. D'altra banda,
com quedajustificat a GILL (1991) basant-se
en els treballs de SHUTO (1974), aquesta
especie es desenvolupava, amb tota probabi-
litat, mitjancant larva planctotrofica que pas-
sava un temps considable en el plancton, fet
pel qual les seves possibilitats de dispersio
eren grans, com tambe les possibilitats d'in-
tercanvi genetic entre poblacions.
Aixi, doncs, no sorpren la localitzacio de
1'especie al Plioce del Papiol, sing que con-
firma parcialment una hipotesi plantejada
amb anterioritat (GILI & MARTINELL, 1989):
les absencies de determinades especies de
desenvolupament planctotrofic en alguns
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punts intermedis de la seva distribucio ge-
ografica coneguda a la conca Mediterrania
nord-occidental, son mes un problema de lo-
calitzacio i determinacio correcta que
d'absencia real. Rester, pero, la incognita de
1'existencia de N. turbinellus a la zona
pliocenica de 1'Alt Emporda, on tampoc no
sorprendria que fos localitzada en alguna
ocasio. Pel que fa al Plioce del Baix Ebre, en
canvi, es pensa que la seva absencia podria
ser realment significativa, tenint en compte
que 1'ambient on es dipositaren aquells sedi-
ments es trobava fortament influit per apor-
tacions d'aigiies continentals (MARTINELL &
DOMENECH 1984; MARTINELL, et al., 1989).
L'existencia de sediments mesclats d'argiles
i sorres en el Plioce del Rossello hauria po-
gut limitar la distribucio de N. turbinellus en
aquesta zona, pero tambe podria no haver
estat cap inconvenient per al seu assenta-
ment.
Batimetria
Un altre aspecte que planteja la localitza-
cio de N. turbinellus al Plioce del Papiol es
el de la significacio batimetrica d'aquesta
especie. En la bibliografia consultada se li
dona un cert valor indicatiu d'argiies profun-
des. Diversos autors coincideixen a situar
l'especie en sediments formats en zones
forca profundes, frequentment associada a
biocenosis on abunden els coralls ahermati-
pics. Per al Tortoni tipus (Mioce superior),
ROBBA (1968) parla d'una situacio batimetri-
ca entre la zona inferior circalitoral i la zona
del talus continental, a la part batial menys
profunda. Per a 1'estratotipus Tabiania
(Plioce inferior), IACCARINO (1967), basant-
se en el poblament de foraminifers, indica
una situacio d'aquests sediments a la plata-
forma exterior. MARASTI & RAFn (1976), per
al Piacencia (Plioce superior) de Maiatico
(Parma), parlen de facies pelitica profunda.
DI GERONIMO (1979), per al Pleistoce de
Catania (Sicilia), indica una profunditat de
sedimentacio duns 400 metres, en facies de
«coralls blancs» i «fangs batials» segons les
defineixen PERES & PICARD (1964).
La ja citada presencia de 1'especie al
Plioce dels Alps Maritims coincideix amb
aquesta apreciacio sobre la profunditat a la
qual se situava 1'especie, ja que els sediments
d'aquesta zona son profunds (ROBBA OSTINE-
LLI, 1975; NOLF & CAPETTA, 1988; CLAUZON et
al., 1990).
Les formes actuals que es poden conside-
rar mes emparentades, en particular
Nassarius (Profundinassa) babylonicus
(WATSON, 1882), que es distribueix a la zona
indopacifica i est i sud-est dAfrica, es loca-
litza en fangs profunds, normalment per sota
dels 500 metres (CERNOHORSKY, 1984).
En relacio amb la profunditat dels sedi-
ments del Papiol, i, en general, en relacio
amb la de tot el Plioce del Baix Llobregat, hi
ha una forta controversia. CMS (1977), ba-
sant-se en els foraminifers, avalua la fonda-
ria dels diposits del Papiol en uns 200 m.; an-
teriorment, CUENCA (1974) prenent com a
base els lamel-libranquis tambe va assignar
una profunditat gran a aquests jaciments.
Pero MARTINELL, et al., (1984) i en particular
MARTINELL & MARQUINA (1984) aporten
abundants dades (organismes incrustants i
perforants, associacio faunistica de
molluscs, restes vegetals, petjades de petits
mamifers, etc.) que contradiuen les inte-
riors, arribant a la conclusio, que creiem de-
finitiva, que els diposits pliocenics del Baix
Llobregat corresponen a fondaries petites.
MARTINELL (1988) resumeix les condicions
generals de la zona indicant una deposicio
en un entorn molt tranquil i poc profund (en
alguns punts, de pocs centimetres), proper a
la costa pero de condicions normals de sali-
nitat.
En consegiiencia, la conclusio a la qual
s'arriba es que N. turbinellus tenia una dis-
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tribucio batimetrica amplia, i no pot ser con-
siderada tipica de jaciments profunds.
Filogenia
Ates que el material que s'ha pres en con-
sideracio en l'analisi morfologica, a mes de
correspondre a diferents localitats, corres-
pon a edats geologiques diferents (Jutlandia
meridional al Mioce mitja, el Papiol al Plioce
inferior i els Alps Maritims al Plioce inferior
i superior), 1'escassa variabilitat observada
porta a la conclusio que N. turbinellus es va
mantenir molt constant morfologicament al
llarg de la seva existencia. La longevitat d'a-
questa especie es pot xifrar en 22,7 m.a. (GI-
Li, 1991). Aquests dos fets estan d'acord amb
el que s'espera de les especies amb desenvo-
lupament amb larva planctotrofica: gran lon-
gevitat i homogeneitat morfologica (SCHEI-
TEMA, 1977; HANSEN, 1978, 1980; JABLONSKI,
1986; JABLONSKI & LUTZ, 1980).
BOUCHET (1981) assenyala com una
tendencia evolutiva 1'augment del diametre
de la protoconquilla des de les formes mes
antigues a les mes modernes d'una lima d'e-
volucio filetica. La variacio del diametre de
la protoconquilla (i tambe un nombre de vol-
tes major), citada en la comparacib de la
morfologia feta anteriorment, coincideix
amb aquesta tendencia. En efecte, la mitjana
dels diametres dels exemplars pliocenics
(Papiol i Alps Maritims) es mes gran que la
del Mioce (Jutlandia meridional), coincidint
amb un augment del nombre de voltes des
del Mioce al Plioce. Pero malgrat tot, no es
creu que aquesta tendencia evolutiva tingui
un valor general (a part que el nombre d'in-
dividus estudiats es massa petit). Almenys
en la familia Nassariidae s'han trobat algu-
nes especies que es comporten de forma
contraria, basant-se en un nombre d'exem-
plars molt mes gran que el de N. turbinellus
estudiats (GILL, 1991), i potser cada llinatge
hauria variat en una direccio independent de
la variacio seguida en altres llinatges, sense
que es pugui parlar d'una tendencia general.
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